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Peco er nu så trygg på sine kalkyler ,at de er viilUg til å garantere 
at disse hol der. 
K:an nu disse briketteringsmetoder ha noen he tydning hos oss? 
Vi har, særlig langs kysten, myrarealer som er store nøik og for- 
svarhg vil kunne utnyttes til store brtketteringsanlegg ut,rn å Øde- 
legge dyrkningsland for de kommende slekter. I det indre av landet 
og i Østfold via der også kunne skaffes brukbare myrer. 
Når torvbriketter. ane utgi.fter medtatt, kan fremstllles for kr. 
12.iOO pr. tonn og disse har ca. 70 °/o varmeverdi av gode kull, vil 'bri- 
ketter kurme konkurrere med koks og i mange ttltelle også med krun. 
Ef,teT de erfaringer man nu sitter inne med, ser det ut som me- 
toden har fremtiden for sig. 
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